






















































































































































































































































































































































































































第 1因 子 ：共 通 理 解 と 集 団 指 導 力
1）私 は 、参加 する子 どもたちをまとめることが できた 3．5（．87） 3．6（．84）
＊
3．8（．51）
2）私 は 、子どもに生活 習慣 ・社 会 的ルー ルを指 導することができた 3．7（．93） 3．8（1．03）
3）私 は 、子どもの 自然体 験 活動 に対する意義 と価 値を理解 している 3．8（．90） 4．6（．52）
4）私 は 、子どもたちに 自主 的 に行動 できるように促 すことができた 3．9（．75） 4．3（．68）
第 2因 子 ：安 全 管 理 ・安 全 指 導 の 能 力 ・知 識
5）私 は、事故 等へ の応 急処 置 に関する知識をもっている 3．7（．93） 3．8（．63）
3．7（．49）6）私 は、自分 の健康 管 理が できている 3．6（1．12） 4．0（．94）
7）私 は、子 どもへ の安 全 指導をすることができた 3．7（．92） 4．2（．63）
第 3因 子 ：自 然 体 験 活 動 の 知 識
8）私 は、動 植物 ・森 林等 の 自然 に関する知識 をもっている 3．5（1．07） 3．4（．70）
3．3（．97）9）私 は、自然体 験活 動を実施 する場 （海 ・山）の知識 をもっている 3．4（1．18） 3，4（．84）
10）私 は 、子どもの 自然観 察 ・自然 理解 を指 導す る技 術をもっている 3．4（．93） 3．3（．68）
第 4因 子 ：企 画 ・指 導 技 術
11）私 は 、子どもたちに合うように事 前に工 夫したプログラムを提 供 できた 3．7（．70） 3．9（．32）
3．6（．55）
12）私 は 、子どもにレクリエーションやゲーム 等を指導する技術 をもっている 3．4（．87） 3．5（．71）
第 5因 子 ：状 況 予 測 力 と対 人 関 係 能 力
13）私 は、活動 に参 加 してもらう人 々との対 人関係 づくりが できた 3．8（．88） 4．0（．67）
＊
3．6（．62）14）私 は、参 加す る子 どもたち相 互 の人 間関 係づくりを支援す ることが できた 3．6（．87） 4．0（1．00）
15）私 は、プログラム の企 画段 階で状 況の 変化 を予見 することができた 3．2（．97） 4．0（．71）
第 6因 子 ：関 心 ・意 欲
16）私 は、自然 に関 する興 味 ・関 心をもっている 4．3（．92） 4．2（．79）
4．2（．59）17）私 は、自然体験 活 動へ の情 熱 をもっている 3，9（．75） 3．9（．88）
18）私 は、自然体験 活 動を 自ら楽 しむ ことが できた 4．0（．94） 4．1（．57）
第 7因 子 ：元 気 ・体 力
19）私 は 、体 力に 自信 が ある 3．7（1．27） 3．5（1．27）






子 どもア ンケ ー ト項 目
男 子 女 子
t検 定
各 因 子
平 均 値M（SD） N M（SD） N
（1）自 然 体 験 で 培 わ れ た 能 力 尺 度
第 1因 子 ：学 習 の 基 本 的 態 度
1）それぞれの活動 にあった準備が 自分からできた 2．9（．72）6473．0（．68）567＊＊＊ 3．0（．62）2）自分が活動をする場 所の安全 に気をくぼることができた 2．9（．86）6473．1（．77） 563＊＊
第 2因 子 ：学 習 の 仕 方
3）活動 をするとき、前から自分の知っていたことやしらべたことを使った 2．6（．98）634 2．6（．92）558 2．6（．95）
第 3因 子 二自 己 に 対 す る 理 解
4）自分 のできないところがどこかわかった 2．9（．90） 6353．0（．84）557＊
＊＊
2．9（．70）
5）自分 にあっためあてを自分の判 断できめることができた 2．8（．94） 6392．9（．84）563
第 4因 子 ：協 力
6）だれ とでも協 力できた 3．0（．90）6403．2（．83）564＊＊ 3．1（．87）
第 5因 子 ：課 題 の 達 成
7）自分の 力でめあてを達成できた 2．9（．92）6463．0（．82）563＊ 2．9（．88）
（2）楽 しさ体 験 尺 度















第 2因 子 ：自 然 理 解 ・快 活
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1． ぜ ん ぜ ん 楽 し く な か っ た 2． ど ち ら か と い え ば 楽 し く な か っ た
3． ど ち ら か と い え ば 楽 し か っ た 4． た い へ ん 楽 し か っ た
体験の有・無　そのときの楽しさの感じ方
やくそく
1）約束ごとを守って　活動したときがあった　…………………【はい・いいえ】
2）気持ちをひさしめて　きびきび活動したときがあった　……【はい・いいえ】
3）進んで活動しようという気持ちになったときがあった……【はい・いいえ】
4）自然のよさやすばらしさを感じたときがあった　＝　　…・【はい・いいえ】
どお
5）思い通りできたときがあった 【はい・いいえ】
6）友だちといっしょに活動する中で友たちの心力物かったときがあった…【はい・いいえ】
7）だれとでも　気持ちよく活動できたときがあった　…………【はい・いいえ】
8）今、行った活動は生きていくのに大切だと感じたときがあった……【はい・いいえ】
やくわリ
9）自分の役割を　はたしたときがあった　………………………【はい・いいえ】
10）今までにしたことのない活動をしたときがあった…‥　‥【はい・いいえ】
11）友だちに教えてあげたときがあった 【はい・いいえ】
12）友だちのよさを見つけたときがあった…‥…………………・【はい・いいえ】
13）友だちにはめられたときがあった
－53－
【はい・いいえ】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
【1・2・3・4】
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